Zarzuela - Ópera - Ballet by Alarma i Tastàs, Salvador et al.
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ZARZUELA - ÓPERA - BALLET 
}Ytart~s 20 de Oic.lembte de 1938 
fw\c.ión n,• -61 de la tempotada 
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Martes 20 de D1'ciembre de 1938 
Segunda representación en esta temJ)orada de Iii. ópera en 3 ac tos de Emilio ArPieta 
·\; IN A 
Maestro director 
FRANCISCO PALOS 
I 
DireccióJ escénica 
RAFAEL MORA GAS 
REPARTO 
lvlarina ........... . ..... . .. MARIA ESPINAL'f 
Teresa ' ........ . ..... ....... MERCEDES ROCA 
' forge ... . . . ... ... . .. ... ... F'EUPE SANAGUSTIN 
Roque .. . .. . . . . .. ., . .. .. . .. . .. . .. . PEDRO TEROL 
Pascu.al .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . MANUEL GAS 
Capitcín Alberto ... ............... JORGE FRAU 
Mariner o .. . .. . .. . .. . . .. AUGUSTO GONZALO 
Pescador ...... . ........... ALEJ ANDRO NO LLA 
Coro general. - Cuerpo de baile 
Decorada de los maestros escen6grafos . 
Ma111'icio Vi!t1mara y Salvador Alarma • 
Sardanas b~Jil~Jdas por los asociados. de «Esbart de Dansaires Barcino», 
«Agrupació Sardanista I Foment de la Sardana de Barcelona» 
COBLA EMFORIU.M 
a las 4 de Ja tarde 
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Jueves dia 22 - tarde a las 4 
Antonio Cortis 
Maria Espinalt 
Mar-cos Redondo 
' cantaran l a ópera en 3 actos libro de Feliu y Coclína, música de 
Enrique Granados 
Maria del Carrilen 
interpretad1i ademas por Paquita Nogués, Elena Luccí, Manuel Gas, 
Canuto Sabat, A ugusta Gonza.lo, Manuel L_opeteguí. A lejandr'O. 
N olla y ]orge Frau. 
C oreografia de J uan Magriña Decorado de J osé Castells 
Maestro director 1osé Sabatel! 
Dirección escénica ]uan Villaviciosa 
Viernes 23 de D íciembre 
S éptim o Concierto .Sinfónico 
Tarde a las 4 y media 
por la 
' 
ORQUESTA NAGlONAL DE CONCIERTOS 
Director: Maestro PEREZ CASAS 
Obras de D ebussy, Moussorgsky y · Rimsky Korsakow. 
Sabado 24 D iciembre - tarde a las cuatro 
JUGAR CON F U EGO 
P roxima m ente: LA 
La zarzu ela en 3 aetos de Chapí, . BRUJA 
y la ópera en 4 actos de Jorge Bizet (traducción española) 
CARMEN 
I . 
